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Η επίδραση του προσανατολισµού στόχου, της αθλητικής 
ταυτότητας και των συναισθηµάτων στην αθλητική 
συµπεριφορά µαθητών σε µαθητικούς αγώνες 
Χαράλαµπος Καζίλας, Ιωάννης Αθαναηλίδης, Αθανάσιος  Λάϊος, & Μπεµπέτσος Ευάγγελος 
Περίληψη 
Ο αθλητισµός ως κοινωνικό φαινόµενο και  εκδήλωση συµπεριφοράς, καλλιεργεί κοινωνικές 
και ηθικές αξίες, των οποίων τα χαρακτηριστικά που προωθεί, εξαρτώνται στενά από το πώς 
διδάσκονται και εφαρµόζονται τα διάφορα αθλήµατα.  
Σκοπός της µελέτης αυτής είναι να εξετασθεί η επίδραση του προσανατολισµού στόχου, της 
αθλητικής ταυτότητας και των συναισθηµάτων στην αθλητική συµπεριφορά των µαθητών. 
Επίσης να διερευνηθεί η ύπαρξη πιθανών διαφορών στις εξεταζόµενες µεταβλητές σε σχέση 
µε το γένος.   
Για την διεξαγωγή της έρευνας 156 µαθητές και µαθήτριες (86 αγόρια και  70 κορίτσια, Μ.Ο. 
ηλικίας 16,5 χρόνων) συµπλήρωσαν  τρία ερωτηµατολόγια το Task and Ego Orientation in 
Sport  Questionnaire (TESOSQ; Duda & Nicholls, 1992), το Competative Aggressiveness and 
Anger Scale (CAAS; Maxwell &  Moores, 2007), το Athletic Identity Measurement Scale 
(AIMS; Brewer & Cornelius 2001 ), και τo Prosocial and Antisocial Behavior  (Kavussanu, 
2006). 
Η στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση του στατιστικού 
προγράµµατος SPSS 17. Όλες οι κλίµακες είχαν υψηλό βαθµό εσωτερικής συνοχής. 
Από τα αποτελέσµατα της έρευνας φάνηκε, ότι συµφωνούν µε αυτά παλαιοτέρων ερευνών 
ότι τα κίνητρα, η αθλητική ταυτότητα και τα συναισθήµατα επιδρούν καθοριστικά στην 
αθλητική συµπεριφορά σύµφωνα µε την ανάλυση παλινδρόµησης. Ως προς το γένος, τα 
παραπάνω αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν προηγούµενες έρευνες οι οποίες βρήκαν διαφορές, 
µε τα αγόρια να εµφανίζουν περισσότερες αρνητικές αθλητικές συµπεριφορές σε σχέση µε τα 
κορίτσια, στο χώρο του αθλητισµού σύµφωνα µε το Student t-test. 
Λέξεις Κλειδιά 
Προσανατολισµός  στόχου, κοινωνική, αντικοινωνική συµπεριφορά, αθλητική ταυτότητα, 
θυµός, επιθετικότητα 
1. Εισαγωγή
Ο αθλητισµός ως κοινωνικό φαινόµενο και εκδήλωση συµπεριφοράς, καλλιεργεί σίγουρα 
κάποιες κοινωνικές και ηθικές αξίες, των οποίων το είδος που προωθεί, εξαρτάται στενά από 
το πώς διδάσκονται και εφαρµόζονται τα διάφορα αθλήµατα (Shields & Bredemeier, 1995;  
Χασάνδρα, 2006) Η συµµετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες από µόνη της, χωρίς να 
περιλαµβάνει ειδικές στρατηγικές που να στοχεύουν στην ηθική ανάπτυξη, δεν είναι δυνατόν 
να επιφέρει θετικές αλλαγές (Χασάνδρα, 2006). Το µάθηµα της φυσικής αγωγής αποτελεί 
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ίσως, την πιο πρόσφορη περιοχή για την ανάπτυξη της ηθικής, διότι αφορά όλους τους 
µαθητές, είναι λιγότερο εµπορικό και γραφειοκρατικό, είναι οργανωµένο, έχει κανόνες 
λειτουργίας, δε δίνει έµφαση στον ανταγωνισµό και τη νίκη και τα παιδιά είναι υπό την 
επίβλεψη του καθηγητή (Shields & Bredemeier, 1995; Χασάνδρα, 2006). Σύµφωνα µε τον 
Διγγελίδη (2005) «ο σχολικός αθλητισµός υποστηρίζει και µυεί τη συµµετοχή των µαθητών 
σε αυτόν, σαν τρόπο ζωής και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι σχεδόν το σύνολο των 
νεαρών αθλητών, που ασχολούνται µε τον αθλητισµό στην Ελλάδα, είναι ταυτόχρονα και 
µαθητές» (σελ. 79). Στο αναλυτικό πρόγραµµα φυσικής αγωγής τόσο της πρωτοβάθµιας, όσο 
και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, διατυπώνεται ότι ο σηµαντικότερος στόχος του είναι τα 
παιδιά να αποκτήσουν θετικές ψυχοκινητικές εµπειρίες, ώστε τελειώνοντας το σχολείο να 
συνεχίζουν να γυµνάζονται σε όλη τους τη ζωή (Υ.Α 201072 β/Γ2, Υπουργείο Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, 2010). Για τους λόγους αυτούς την τελευταία εικοσαετία 
γίνονται έρευνες στο χώρο της φυσικής αγωγής και το συλλογικό αθλητισµό, στην ηθική 
συµπεριφορά και τους ψυχολογικούς παράγοντες της εσωτερικής παρακίνησης, του κλίµατος 
παρακίνησης και των στόχων (Ames, 1992a,b; Διγγελίδης & Παπαϊωάννου, 2002; Goudas, 
Biddle & Fox, 1994a,b). 
Σύµφωνα µε τους Ames (1992) και Epstein, (1989) υπάρχουν διάφορες µελέτες οι οποίες 
εξέτασαν το εκπαιδευτικό περιβάλλον, µέσα στο οποίο διαµορφώνονται οι προσωπικοί 
προσανατολισµοί και φώτισαν ακόµη περισσότερο την παιδαγωγική διάσταση του 
µαθήµατος της Φυσικής Αγωγής. Οι Roberts, Kleiber & Duda (1981) διαπίστωσαν σε έρευνα 
τους ότι: η παρακίνηση είναι αυτή η οποία δίνει ώθηση σε κάποιον να ασχοληθεί µε ένα 
αντικείµενο. Διάφορες έρευνες έχουν δείξει ότι ένα κλίµα παρακίνησης µε έµφαση στο 
«έργο» (µάθηση), συνδέεται και διευκολύνει την υιοθέτηση ενός προσανατολισµού στη 
δουλειά, ενώ αντιθέτως ένα κλίµα παρακίνησης µε έµφαση στο «εγώ», ενισχύει την 
πεποίθηση του ατόµου να αποκοµίσει προσωπικά οφέλη (Ames, 1992a,b; Διγγελίδης & 
Παπαϊωάννου, 2002; Goudas, Biddle & Fox, 1994a,b). Σύµφωνα µε τον Ames (1992), ο 
προσανατολισµός στο στόχο και το κλίµα παρακίνησης προσδιορίζουν την επιλογή του 
έργου, το επίπεδο της προσπάθειας, την επιµονή, τις αντιλήψεις της ικανότητας και τον 
ορισµό για την επιτυχία και την αποτυχία.  
Έρευνες των Kleiber & Roberts (1981) και Orlick (1981), χρησιµοποιώντας ανταγωνιστικές 
και µη ανταγωνιστικές συνθήκες, συµπέραναν ότι η συµπεριφορά του αθλητή είναι ανάλογη 
µε τον προσανατολισµό του. Σύµφωνα µε τον Nicholls (1984, 1989) τα άτοµα που είναι 
προσανατολισµένα στο εγώ αντιλαµβάνονται την ικανότητα και την επιτυχία από µια 
κανονιστική προοπτική ενώ, τα άτοµα που είναι προσανατολισµένα προς το έργο 
ασχολούνται περισσότερο µε την µάθηση και είναι πιθανό να υιοθετήσουν πιο εγγενή 
κίνητρα σχέδια, όπως η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η απόλαυση (Παπαϊωάννου & 
Θεοδωράκης, 1994). Σύµφωνα µε τους Διγγελίδη και Κροµµύδα (2008), έργο και εγώ, είναι 
προσανατολισµοί, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν αντίθετες αντιλήψεις για την ικανότητα και 
τους ορισµούς της επιτυχίας. Αθλητές µε προσανατολισµό  στο έργο (task orientation), έχουν 
θετική κοινωνική συµπεριφορά και κρίση, αντιθέτως µε τους αθλητές που έχουν 
προσανατολισµό στο εγώ (ego orientation). Τα άτοµα αυτά αντιλαµβάνονται διαφορετικά την 
επιτυχία, καταβάλλουν µικρότερη προσπάθεια για να την προσεγγίσουν και επηρεάζονται 
από εξωτερικές αµοιβές. Όσο περισσότερο προσανατολισµένο είναι ένα άτοµο προς το εγώ, 
τόσο περισσότερο προσπαθεί να υπερτερήσει έναντι των φίλων του και τόσο περισσότερο 
πιστεύει ότι η προσπάθεια να ξεπεράσει τους άλλους µπορεί να το οδηγήσει στην επιτυχία.  
Αντίθετα, όσο περισσότερο προσανατολισµένο είναι ένα άτοµο στο έργο, τόσο περισσότερο 
πιστεύει ότι η επιτυχία εξαρτάται από την προσπάθεια, το ενδιαφέρον και την επιδίωξη να 
µάθει καινούργιες δεξιότητες (Treasure & Roberts, 1995). Στις περισσότερες από αυτές τις 
µελέτες βρέθηκε ότι, ο προσανατολισµός στο έργο σχετίζεται σηµαντικά µε θετικές ηθικές 
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λειτουργίες της συµπεριφοράς, ενώ ο προσανατολισµός στο εγώ φαίνεται να σχετίζεται 
περισσότερο µε αντιαθλητικές συµπεριφορές (Dunn & Dunn, 1999; Πρώιος και 
Αθαναηλίδης, 2004). Αντιθέτως µε αυτά τα ευρήµατα, υπάρχουν και άλλες µελέτες, οι οποίες 
ισχυρίζονται ότι ο προσανατολισµός στο έργο δε σχετίζεται σηµαντικά µε ηθικές λειτουργίες 
(Kavussanou, 1997; Stephens& Bredemeier, 1996). Πάντως, πρέπει να τονιστεί ότι η 
ανάπτυξη της ηθικής συµπεριφοράς είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την κοινωνία και ότι ο 
αθλητισµός αποτελεί το ιδανικότερο περιβάλλον για την ανάπτυξη της ηθικής (Shields & 
Bredemeier, 1995). Εκτός από τους στόχους προσανατολισµού υπάρχουν και άλλοι 
παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη συµπεριφορά των µαθητών-αθλητών όπως αυτός της 
αθλητικής ταυτότητας. 
Με τον όρο αθλητική ταυτότητα ορίζεται ο βαθµός στον οποίο ένα πρόσωπο προσδιορίζεται 
ως αθλητής. Είναι µια κοινωνική έννοια, η οποία επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από τη 
γνώµη των φίλων, της οικογένειας, τους προπονητές, και τα µέσα ενηµέρωσης. Σύµφωνα µε 
τον Kent (2007), αθλητική ταυτότητα είναι ο βαθµός στον οποίο ένα πρόσωπο 
προσδιορίζεται ως αθλητής και της δέσµευσης του µε τον αθλητισµό. Ένας άλλος ορισµός 
που δίνεται από τον ίδιο για την αθλητική ταυτότητα είναι «το επίπεδο της ωριµότητας και 
της κατανόησης ενός αθλητού στην προσπάθειά του να µεγιστοποιήσει τις ευκαιρίες (π.χ. 
επαγγελµατικές ή κοινωνικές) που παρουσιάζονται σε αυτόν, για τους πρώην και νυν µέλη 
της αθλητικής κοινότητας του». 
Σε πρόσφατη έρευνα κλήθηκαν αθλητές να καθορίσουν τον όρο αθλητική ταυτότητα 
(Reifsteck, 2011). Το 34% από αυτούς, που απάντησαν στο ερώτηµα, δήλωσαν ότι: αθλητική 
ταυτότητα είναι η συνεχής προσπάθεια στον αθλητισµό να αριστεύσει κάποιος σε διάφορα 
αθλήµατα, 17% να είναι σωµατικά ικανός, 15% να έχει µια ισχυρή αφοσίωση στην 
εκπαίδευση για τον αθλητισµό και 34% δήλωσαν ότι η αθλητική ταυτότητα είναι η αντίληψη 
ενός ατόµου ότι είναι αθλητής. Σύµφωνα µε τους ερωτηθέντες ο αθλητής χαρακτηρίζεται από 
την ανταγωνιστικότητα, αποφασιστικότητα, αυτοπεποίθηση, αυτοπειθαρχία, και αφιέρωση 
στην κατάκτηση του στόχου  
1.1 Σκοπός 
Σκοπός της µελέτης αυτής είναι να εξετασθεί η επίδραση του προσανατολισµού στόχου, της 
αθλητικής ταυτότητας και των συναισθηµάτων στην αθλητική συµπεριφορά των µαθητών. 
Επίσης να διερευνηθεί η ύπαρξη πιθανών διαφορών στις εξεταζόµενες µεταβλητές σε σχέση 
µε το γένος.   
2.Μέθοδος και Διαδικασία
2.1 Συµµετέχοντες 
Η έρευνα διεξήχθη τον Δεκεµβρίο του 2012 κατά την διάρκεια σχολικού τουρνουά 
καλαθοσφαίρισης σε ιδιωτικό σχολείο της Θεσσαλονίκης. Συνολικά τα ερωτηµατολόγια 
συµπλήρωσαν 156 µαθητές/µαθήτριες (86 αγόρια, 70 κορίτσια, Μ.Ο. ηλικίας 16,5 χρόνων).  
2.2 Όργανα Μέτρησης 
Για την διεξαγωγή της έρευνας χρησιµοποιήθηκαν τρία ερωτηµατολόγια: 
 α) Προσωπικοί προσανατολισµοί. Το ερωτηµατολόγιο των προσωπικών προσανατολισµών 
(TEOSQ, Task & Ego Orientation in Sport Questionnaire), έχει προέλθει από τη δουλειά της 
Duda (1989) και αποτελείται από δύο παράγοντες: προσανατολισµός στη δουλειά και 
προσανατολισµός στο εγώ µε 13 συνολικά ερωτήσεις. Οι κλίµακες έχουν δοκιµασθεί µε 
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επιτυχία στην Ελληνική γλώσσα (βλ. Papaioannou & MacDonald, 1993; Papaioannou, & 
Theodorakis, 1996; Digelidis & Papaioannou, 1999; Διγγελίδης & Παπαϊωάννου, 2002).  
β) Για την µέτρηση της ταυτότητας χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο Athletic Identity 
Measurement Scale (AIMS, Brewer & Cornelius 2001). Το ερωτηµατολόγιο αυτό 
χρησιµοποιήθηκε µε επιτυχία για την εκτίµηση της αθλητικής ταυτότητας των Ελλήνων 
αθλητών από τον Πρώιο (2012) Αποτελείτε από 10 ερωτήσεις οι οποίες βαθµολογούνται 
στην επταβάθµια κλίµακα Likert και εξετάζει ένα παράγοντα. 
γ) Για την µέτρηση της κοινωνικής και αντικοινωνικής συµπεριφοράς χρησιµοποιήθηκε το  
ερωτηµατολόγιο της Kavussanu (2006) το οποίο αποτελείται από 12 ερωτήσεις, οι οποίες 
βαθµολογούνται σην πενταβάθµια κλίµακα Likert και εξετάζουν δύο παράγοντες: 1) την 
θετική κοινωνική συµπεριφορά (οι τρεις) και 2) την αντικοινωνική συµπεριφορά (οι εννέα). 
Για την µέτρηση του θυµού και της επιθετικότητας χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο των 
Maxwell & Moores (2005) οποίο αποτελείται από 12 ερωτήσεις οι οποίες βαθµολογούνται σε 
πενταβάθµια κλίµακα Likert. Οι 6 από αυτές εξετάζουν το θυµό και οι υπόλοιπες 6 την 
επιθετικότητα. Τα δύο ερωτηµατολόγια έχουν χρησιµοποιηθεί σε έρευνες στο χώρο του 
αθλητισµού στην Ελλάδα (Καζίλας, Πρώιος, Αθαναηλίδης, Μπεµπέτσος, & Λάϊος, 2012)  
2.3 Διαδικασία Μέτρησης 
Στους µαθητές µοιράσθηκαν ερωτηµατολόγια πριν αρχίσουν οι αγώνες Τα ερωτηµατολόγια 
χορηγήθηκαν σε ήσυχες συνθήκες και συνοδεύονταν από ένα φυλλάδιο οδηγιών Οι 
απαντήσεις ήταν ανώνυµες και η εµπιστευτικότητα ήταν εξασφαλισµένη. Εν συνεχεία 
συµπληρώθηκαν από τους συµµετέχοντες σε αυτούς τους αγώνες και συγκεντρώθηκαν για να 
γίνει η ανάλυση των αποτελεσµάτων. 
3. Αποτελέσµατα
Η στατιστική ανάλυση έγινε µε το στατιστικό πακέτο του SPSS 17. Για τις διαφορές µεταξύ 
των φύλων έγινε Student t-test. Για την εξέταση της επίδρασης του προσανατολισµού στο 
εγώ και έργο στη ταυτότητα και την κοινωνική συµπεριφορά χρησιµοποιήθηκε ανάλυση 
παλινδρόµησης Στις προκαταρκτικές αναλύσεις παρουσιάζονται οι δείκτες αξιοπιστίας και 
περιγραφικής στατιστικής.  
3.1. Αξιοπιστία και εγκυρότητα 
Το τεστ άλφα του Cronbach (1951) χρησιµοποιήθηκε προκειµένου να εξεταστεί η εσωτερική 
συνοχή των κλιµάκων. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η εσωτερική συνοχή των κλιµάκων 
ήταν σε αποδεκτά επίπεδα αξιοπιστίας για τις µεταβλητές του δείγµατος στο συνολικό δείγµα 
των µαθητών/τριών, µε χαµηλότερη αυτή της κοινωνικής συµπεριφοράς (.56) και υψηλότερη 
αυτή της ταυτότητας (.84)  
Πίνακας 1 Περιγραφική στατιστική και Cronbach α 
Μεταβλητή Αγόρια Κορίτσια 
Μ.Ο Τ.Α Μ.Ο Τ.Α 
Ταυτότητα		 .81 4.95 1.01 5.22 1.01 
Κοινωνική	συμπεριφορά	 .81 3.65 .80 3.78 .74 
Αντικοινωνική	συμπεριφορά	 .84 2.41 .92 2.38 .68 
Θυμός	 .84 2.88 .75 2.89 .79 
Επιθετικότητα		 .56 2.10 .98 2.01 .92 
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Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται η ανάλυση συσχέτισης µεταξύ των µεταβλητών της έρευνας, η 
οποία εξετάζει εάν υπάρχει σχέση µεταξύ των µεταβλητών 
Πίνακας 2 Ανάλυση Συσχέτισης µεταξύ των Μεταβλητών (συνολικό δείγµα) 
2 3 4 5 6 7 
1.		Προσανατολισμός	στο	έργο	 .20* .49* .32* -.20* .05 -.19* 
2.		Προσανατολισμός	το	εγώ	 .16* -.15* .23* .33* .30* 
3.		Ταυτότητα	 .30* -.08 .15* -.09 
4.		Κοινωνική	συμπεριφορά	 -.25* -.08 -.20* 




3.1. Διαφορές µεταξύ των φύλων 
Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης Student t-test για ανεξάρτητα δείγµατα έδειξαν την ύπαρξη 
στατιστικά σηµαντικών διαφορών µεταξύ των δύο φύλων στην αντικοινωνική συµπεριφορά, t 
= 2.66, p < .01, και στην επιθετικότητα, t = 3.46, p < .001. Και στις δύο µεταβλητές τα αγόρια 
εµφάνισαν υψηλότερες τιµές (Μ = 2.54 για την αντικοινωνική συµπεριφορά, και Μ = 2.27 
για την επιθετικότητα) σε σχέση µε τα κορίτσια (Μ = 2.25 για την αντικοινωνική 
συµπεριφορά, και Μ = 1.89 για την επιθετικότητα). Αντίθετα δεν εµφανίστηκαν στατιστικά 
σηµαντικές διαφορές στην ταυτότητα t = -.79, p > .05, την κοινωνική συµπεριφορά, t = .21, p 
> .05, τον θυµό, t = 1.07, p > .05, τον προσανατολισµό στο έργο, t = -1.90, p = .057, και τον 
προσανατολισµό στο εγώ t = 1.34, p > .05. 
3.2 Επίδραση της ταυτότητας και των προσανατολισµών επίτευξης στη 
συµπεριφορά 
Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης Student t-test για ανεξάρτητα δείγµατα έδειξαν την ύπαρξη 
στατιστικά σηµαντικών διαφορών µεταξύ των δύο φύλων στην αντικοινωνική συµπεριφορά, t 
= 2.66, p < .01, και στην επιθετικότητα, t = 3.46, p < .001. Και στις δύο µεταβλητές τα αγόρια 
εµφάνισαν υψηλότερες τιµές (Μ = 2.54 για την αντικοινωνική συµπεριφορά, και Μ = 2.27 
για την επιθετικότητα) σε σχέση µε τα κορίτσια (Μ = 2.25 για την αντικοινωνική 
συµπεριφορά, και Μ = 1.89 για την επιθετικότητα). Αντίθετα δεν εµφανίστηκαν στατιστικά 
σηµαντικές διαφορές στην ταυτότητα t = -.79, p > .05, την κοινωνική συµπεριφορά, t = .21, p 
> .05, τον θυµό, t = 1.07, p > .05, τον προσανατολισµό στο έργο, t = -1.90, p = .057, και τον 
προσανατολισµό στο εγώ t = 1.34, p > .05. 
Για την επίδραση της ταυτότητας και των προσανατολισµών επίτευξης στην αντικοινωνική 
συµπεριφορά, εφαρµόστηκε η ανάλυσης παλινδρόµησης (stepwise multiple regression 
analysis). Η συγκεκριµένη στατιστική διαδικασία είναι ένας τρόπος επιλογής παραγόντων 
πρόβλεψης µιας συγκεκριµένης εξαρτηµένης µεταβλητής µε βάση στατιστικά κριτήρια. 
Συγκεκριµένα, προσδιορίζει ποια µεταβλητή αποτελεί τον καλύτερο παράγοντα πρόβλεψης, 
ποια το δεύτερο καλύτερο κλπ. Στο πρώτο στάδιο εισήχθησαν οι µεταβλητές της ταυτότητας 
και των προσανατολισµών επίτευξης. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης έδειξαν ότι αποτελούν 
στατιστικά σηµαντικούς δείκτες πρόβλεψης της αντικοινωνικής συµπεριφοράς ερµηνεύοντας 
το 11% διακύµανσης. Σηµαντική επίδραση στην αντικοινωνική συµπεριφορά είχαν και οι δύο 
προσανατολισµοί επίτευξης (b = -.26 για τον προσανατολισµό στο έργο, b = .28 για τον 
προσανατολισµό στο εγώ), όχι όµως και η ταυτότητα. Στο δεύτερο στάδιο εισήχθησαν ο 
θυµός και η επιθετικότητα. Η προσθήκη των µεταβλητών αυτών βελτίωσε την προβλεπτική 
ικανότητα του µοντέλου. Οι µεταβλητές αυτές ερµήνευσαν ένα 45% επιπλέον της 
διακύµανσης. Και οι δύο µεταβλητές είχαν σηµαντική επίδραση στην πρόβλεψη της 
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αντικοινωνικής συµπεριφοράς (b = .15 για τον θυµό, b = .64 για την επιθετικότητα). Η 
προσθήκη του θυµού και της επιθετικότητας µείωσε την επίδραση των προσανατολισµών 
επίτευξης σε µη σηµαντική. Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και όσον αφορά την επίδραση 
της ταυτότητας και των προσανατολισµών επίτευξης στην κοινωνική συµπεριφορά. Στο 
πρώτο στάδιο εισήχθησαν οι µεταβλητές της ταυτότητας και των προσανατολισµών 
επίτευξης. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης έδειξαν ότι αποτελούν στατιστικά σηµαντικούς 
δείκτες πρόβλεψης της κοινωνικής συµπεριφοράς ερµηνεύοντας το 18% διακύµανσης. 
Σηµαντική επίδραση στην αντικοινωνική συµπεριφορά είχαν και οι δύο προσανατολισµοί 
επίτευξης (b =.25 για τον προσανατολισµό στο έργο, b = -.24 για τον προσανατολισµό στο 
εγώ), και η ταυτότητα (b = .23). Στο δεύτερο στάδιο εισήχθησαν ο θυµός και η 
επιθετικότητα. Η προσθήκη των µεταβλητών αυτών δεν βελτίωσε την προβλεπτική ικανότητα 
του µοντέλου και οι προσανατολισµοί επίτευξης και η ταυτότητα διατήρησαν τη σηµαντική 
τους επίδραση στην κοινωνική συµπεριφορά (b =.23 για τον προσανατολισµό στο έργο, b = -
.20 για τον προσανατολισµό στο εγώ, και b = .23 για την ταυτότητα) (Πίνακας 3). 
Πίνακας 3 Αναλύσεις Παλινδρόµησης 
Αντικοινωνική συµπεριφορά Κοινωνική συµπεριφορά 
F R2 b F R2 b 
Στάδιο 1 13.98* .11 24.56* .18 
Ταυτότητα .00 .23* 
Έργο -.26* .25* 
Εγώ .28* -.24* 
Στάδιο 2 84.11 .57 15.34* .18 
Ταυτότητα -.00 .23* 
Έργο -.08 .23* 
Εγώ .00 -.20* 
Θυµός .15* -.04 
Επιθετικότητα .64* -.06 
* = p < .001
4. Συζήτηση
Στη µελέτη αυτή εξετάστηκαν, η επίδραση του προσανατολισµού στόχου, της αθλητικής 
ταυτότητας και των συναισθηµάτων στην αθλητική συµπεριφορά των µαθητών. Επίσης 
διερευνήθηκε η ύπαρξη πιθανών διαφορών στις εξεταζόµενες µεταβλητές σε σχέση µε το 
γένος.  Τα αποτελέσµατα της έρευνας συµφωνούν µε αυτά παλαιοτέρων ερευνών ότι τα 
κίνητρα, επιδρούν καθοριστικά στην απόδοση (Ames & Ames 1984; Deci & Ryan, 1985; 
Duda & Allison, 1989; Duda & Nicholls, 1992; Maehr & Nicholls, 1980; Nicholls, 1984; 
Treasure & Roberts, 1998) Επιπλέον τα αποτελέσµατα υποστηρίζουν την άποψη ότι οι δύο 
προσανατολισµοί επίτευξης στόχων, ο προσανατολισµός στο έργο και στο εγώ, επιδρούν 
σηµαντικά στην συµπεριφορά των µαθητών.  
Τα ευρήµατα αυτά επιβεβαιώνουν τα αποτελέσµατα παλαιοτέρων ερευνών των Kavussanou, 
(1997) και Stephens και Bredemeier (1996) στις οποίες βρέθηκε ότι: τόσο ο 
προσανατολισµός στο έργο, όσο και προς το εγώ δε σχετίζεται σηµαντικά µε ηθικές 
λειτουργίες. Επιδρούν σηµαντικά στην αντικοινωνική συµπεριφορά και έρχονται σε αντίθεση 
µε αυτά παλαιοτέρων ερευνών (Duda, 2001; D’Arripe-Longueville et al, 2006; Dunn & 
Dunn, 1999; Πρώιος & Αθαναηλίδης, 2004). στις οποίες βρέθηκε ότι, µόνο ο 
προσανατολισµός στο εγώ συσχετίζεται θετικά µε κοινωνικά αρνητικές συµπεριφορές. Σε 
παρόµοια έρευνα οι Lemyre et al. (2002) εξέτασαν το βαθµό στον οποίο οι προσανατολισµοί 
στόχου και αντιλαµβανόµενοι την αθλητική ικανότητα προέβλεπαν την θετική αθλητική 
συµπεριφορά Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι υψηλά προσανατολισµένοι στο εγώ αθλητές µε 
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µειωµένη αντίληψη για την αθλητική ικανότητα είχαν το χαµηλότερο σεβασµό για την 
τήρηση των κανόνων και στις αποφάσεις των διαιτητών, ενώ χρησιµοποίησαν κάθε µέσο 
προκειµένου να επιτύχουν τους στόχους τους, σε αντίθεση µε τους αθλητές οι οποίοι ήταν 
προσανατολισµένοι στο στόχο και οι οποίοι είχαν χαµηλά υψηλή αντιληπτή ικανότητα. Αυτοί 
εξέφρασαν µ εγαλύτερο σεβασμό τόσο στις αποφάσεις των διαιτητών , όσο και στην 
εφαρµογή των κανονισµών 
Ως προς το φύλο, τα παραπάνω αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν προηγούµενες έρευνες οι 
οποίες βρήκαν διαφορές ως προς το φύλο του δείγµατος, µε τα αγόρια να εµφανίζουν 
περισσότερες αρνητικές αθλητικές συµπεριφορές σε σχέση µε τα κορίτσια, στο χώρο του 
αθλητισµού (Bredemeier & Shields, 1984a,b; 1986).  
Τα αποτελέσµατα  αυτά έρχονται σε αντίθεση µε άλλες έρευνες στο χώρο της φυσικής 
αγωγής και του αθλητισµού, οι οποίες δεν αποκάλυψαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο 
φύλων (Proios, 2005). Σε ότι δε αφορά την επίδραση της αθλητικής ταυτότητας αποδείχτηκε 
θετικός παράγοντας για την αθλητική συµπεριφορά των µαθητών, γεγονός το οποίο πρέπει να 
λάβουν υπ΄ όψιν τους οι καθηγητές φυσικής αγωγής, κατά τη διδασκαλία του µαθήµατος. 
Επειδή η επιλογή του δείγµατος έγινε από µια µόνο γεωγραφική περιοχή αποτελεί έναν από 
τους περιορισµούς της έρευνας και δεν διευκολύνει στην εξαγωγή συµπερασµάτων που θα 
µπορούσαν να γενικευθούν για όλους τους µαθητές. Παρόλα αυτά τα αποτελέσµατα της 
παρούσας µελέτης προσφέρουν µια περιγραφική βάση για την περαιτέρω εξέλιξη της έρευνας 
στους χώρους του σχολικού και αγωνιστικού αθλητισµού  
5. Σηµασία για την φυσική αγωγή – ποιότητα ζωής
Η έννοια προσανατολισµού στόχου (έργου-εγώ) είναι ιδιαίτερα σηµαντική τόσο στο σχολικό 
όσο και στον εξωσχολικό αθλητισµό. Ο προσανατολισµός στο έργο ενισχύει την 
αυτοαντίληψη των ατόµων, προάγει τη δηµιουργική φύση και την ψυχοσωµατική ευηµερία 
τους. Η αθλητική ταυτότητα προάγει την αναγνώριση και την αποδοχή της ήττας δηλαδή το 
«ευ αγωνίζεσθαι». 
Θετικές αθλητικές εµπειρίες και προσανατολισµός στο έργο δηµιουργούν ένα θετικό κλίµα 
σε ότι αφορά τη συµπεριφορά των µαθητών τόσο εντός όσο και εκτός των αγωνιστικών 
χώρων και αποτελούν δοµικό στοιχείο του αθλητικού οικοδοµήµατος στη χώρα µας. Δίνουν 
έµφαση στη µάθηση, δηµιουργούν ένα θετικό κλίµα παρακίνησης στην προπόνηση, ικανό να 
αλλάξει τη φυσική και ψυχολογική κατάσταση των µαθητών.  
Ο καθορισµός των ψυχολογικών παραγόντων που σχετίζονται µε την ηθική συµπεριφορά 
ενδεχοµένως να δώσει επιπλέον στοιχεία για τους τρόπους που µπορεί η φυσική αγωγή να 
επιδράσει στην ηθική και κοινωνική ανάπτυξη των µαθητών στο σχολείο. Τα αποτελέσµατα 
των επιστηµονικών ερευνών που αφορούν στο χώρο αυτό, κρίνονται ιδιαίτερα χρήσιµα για 
τον προσανατολισµό των δράσεων των καθηγητών Φυσικής Αγωγής και µπορούν να 
συµβάλλουν στον καλύτερο σχεδιασµό και τη βελτίωση της λειτουργίας του µαθήµατος. 
Η στόχευση της ανάπτυξης ηθικών αθλητικών συµπεριφορών µέσα από το µάθηµα της 
Φυσικής Αγωγής θα συµβάλλει: α) στη µείωση βίαιων και επιθετικών φαινοµένων στους 
αθλητικούς χώρους και β) στη δηµιουργία υπεύθυνων ατόµων οι οποίοι θα σέβονται τους 
κανόνες των αθληµάτων και γενικότερα της κοινωνίας. Αποτέλεσµα των δύο παραπάνω 
δεδοµένων, θα είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, εξαιτίας της µείωσης ή 
ακόµη και της εξαφάνισης των ανεπιθύµητων παραβατικών συµπεριφορών. 
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